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Un modèle écophysiologique de croissance de la canne à sucre (MOSICAS) est en cours de 
développement au CIRAD Réunion dans les conditions de production réunionnaises. Ce modèle simule 
la croissance d'une culture de canne à sucre, à partir des données biophysiques décrivant 
l'environnement de la parcelle. 
La Guadeloupe bénéficie d'un climat sensiblement plus humide et constant au cours de l'année 
que celui de La Réunion, ainsi que des variétés et des cycles de culture différents. Ces conditions font 
défaut au domaine de validité actuel du modèle. Nous avons donc mis en place en Guadeloupe des 
expérimentations similaires à celles qui ont servi à développer le modèle à La Réunion. Le traitement et 
l'analyse de ces données sont en cours et permettent d'élargir le domaine de validité du modèle afin de 
couvrir la plupart des conditions de culture de la canne. 
Nous développons, conjointement à nos travaux de calage et validation, des applications 
agronomiques de ce modèle pour répondre aux besoins de la filière, notamment une méthode 
d'estimation de rendement utilisée par la commission de prévision de récolte en début et au cours de la 
campagne de coupe. 
Nous avons également mis l'accent sur le développement du système d' information pour 
l'agriculture guadeloupéenne TSIGANE (ex-MOSAIC) «Technologies et Système d'Information 
Géographique pour l' Agriculture via le net» avec la prise de fonction de Jean-Baptiste Laurent, 
informaticien responsable de ce projet. 
Celui-ci doit intégrer des systèmes de gestion de bases de données, des outils d'aide à la décision 
et des logiciels de modélisation, en collaboration avec les chercheurs travaillant sur la canne à sucre et à 
destination de cette filière. La conception et la mise en place du système de gestion des données 
météorologiques et le portail web Rainette en est la première phase. 
Actions de recherches 
Application du modèle MOSICAS à la prévision de rendement avant récolte 
Pour répondre à la demande de la filière canne sucre, le CIRAD a développé un outil de 
prévision de récolte, de type agroclimatique qui intègre les simulations du modèle MOSICAS (voir 
description dans le rapport DOCUP 2001). 
Cet outil est utilisé depuis 2001 dans le cadre du comité de prévision de récolte (CTICS, 
Chambre d' Agriculture, CIRAD). Les résultats pour les récoltes 2000 et 2004 sont présentés dans les 
graphiques ci-dessous et comparés avec les prévisions de la Chambre d' Agriculture (méthode 
empirique). 
La méthode s'appuie sur des données historiques de production et de climat. Le système 
s'enrichit donc au fil des ans et améliore sa fiabilité. Nous sommes ainsi passés d'une erreur de prévision 
de 21%en2000 à moins de 2% en 2002. 
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Erreurs des prévisions a posteriori 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Les récoltes 2004 et 2005 sont associées à une erreur de prévision plus importante. 
Elles correspondent à des conditions techniques de récolte particulières : la récolte 2004 ayant 
laissé sur pied un certain nombre de parcelles, il a été difficile d'évaluer le surplus à récolter en 2005. Et 
cet« accident» s'est à nouveau produit lors de la récolte 2005 
Le modèle ne permet pas de tenir compte facilement de ces aléas ; il calcule un tas de canne 
récoltable dans des conditions standard. 
Les bilans de récolte (surfaces récoltées, tonnage) servant par ailleurs à enrichir les connaissances 
statistiques du modèle, le fait que ces données aient été faussées en 2004 puis 2005, sans rapport avec les 
conditions agroclimatiques de croissance, introduit un biais dans les simulations qui se répercute en 2005 
(et 2006). 
Nous travaillons actuellement à l' amélioration du système en intégrant les surfaces réelles en 
canne évaluées à partir de la base de données d' AGRIGUA et les observations par images satellite 
(biomasse aérienne). 
Nous affinons également ce système de prévision de récolte en descendant à une échelle de 
simulation plus fine (la parcelle) permise grâce à l' alimentation progressive de la base AGRIGUA en 
données de production. 
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Outils spatialisés d'aide à la décision 
Une autre part importante de l' activité du service a concerné la conception et la mise en place du 
système de gestion des données météorologiques et le portail web Rainette. 
Le projet de réseau de stations automatiques agrométéorologiques Rainette va être intégré dans 
un système d ' information global: 
1 - Système d'information TSIGANE (e:x-MOSAIC) 
Ce système d' information doit servir d' entrée à de multiples applications. Il est prévu dans le 
cadre d' une collaboration entre les UPR 5, 75 et 13 du Cirad d'une part, et les différents acteurs de la 
filière Canne d ' autre part. 
Il s'agit avant tout de développer une architecture conceptuelle du système d'information. Cette 
étape constitue la base incontournable qui devra prendre en compte des bases de données agronomiques, 
météorologiques et géographiques. Pour ce faire nous avons, dans un premier temps, procédé au 
recensement application informatiques et des bases de données utiles à définir l'architecture du système 
d ' information. Les bases de données existantes (CASSIS, SUCAF, météo, les bases variétales ... ) 
constituent actuellement les points de références au démarrage de ce travail. 
Le document d'analyse détaillé devra servir de lien thématique entre les parties informatiques, 
statistiques et agronomiques. Il devra faire ressortir les objectifs pratiques visés, et mettre en relief les 
contraintes. C'est à dire qu' il doit prévoir dans son environnement la prise en compte de modules divers 
tels que Sig, logiciels de modélisation, d' irrigation ou d' approvisionnement des sucreries. Il faut 
envisager que d' autres applications informatiques devront pouvoir à terme s' articuler sur ce système 
d ' information. 
Jean-Baptiste Laurent, en tant que chef de projet a à sa charge l' ensemble de la conception 
technique du système, il coordonne depuis Montpellier les acteurs et assure l'interface entre les 
agronomes et les informaticiens, il est garant du bon fonctionnement technique du système et sollicitera 
des appuis internes et externes. 
Avec l' apparition de la cartographie parcellaire mise à jour en continu par AGRIGUA, il s' avère 
par ailleurs nécessaire d' adapter l'outil de gestion de base de données agronomiques CASSIS stockant 
les informations agronomiques à l'échelle de la parcelle (variétés, interventions culturales, production, 
etc ... ), aujourd' hui basé sur une cartographie statique de la sole cannière, pour le connecter avec la base 
dynamique d' AGRIGUA. 
Nous proposons de développer une application client/serveur reprenant les fonctionnalités de 
l' outil actuel CASSIS, que les acteurs de la filière pourront installer chez eux pour alimenter et consulter 
la base agronomique. Ces informations seront référencées avec l'identifiant unique des parcelles généré 
par AGRIGUA. 
Concrètement nous proposons de fédérer les bases de données 
météorologique, générée par le projet Rainette 
parcellaire, maintenue par AGRIGUA 
agronomique, alimentée par l'outil CASSIS 
génétique/variétale, à terme, alimentée par l'équipe d' amélioration variétale. 
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La base de donnée météo du projet Rainette représente la première brique de ce système d'information. 
Préconisation de l'environnement technique (informatique) 
Quelques constatations : 
- un nombre croissant d'applications est développé au sein du CIRAD : modèle de croissance 
(MOSICAS), modèle d'approvisionnement global (MAGI), logiciels d'irrigation, Base de données 
agronomique CASSIS, etc ... 
- les besoins auxquels ces applications répondent sont proches, du fait de domaines tous 
interdépendant, et d'un processus continu qui va du champs à l'usine (prévisions, croissance de la 
canne, 
irrigation, coupe, logistique) 
- les solutions apportées sont parfois hétérogènes, les données aussi (base sous oracle, access, sig 
mapinfo, geoconcept, fichiers excel et autres formats ... ) 
Pour harmoniser tout cela, et créer une plateforme canne, il s'agit avant-tout d'effectuer un meilleur 
découpage, pour une plus grande modularité ; par exemple : 
- une séparation des informations et traitements : utilisation de base de données pour stocker l'in 
formation, réutilisable par différentes applications (les bases de données fournissant également des 
processus de sauvegarde, réplication ... ) 
- utilisation de préférence de protocoles, techniques, ou outils "passerelles" pour faciliter, la 
communication entre applications, et donc le couplage entre elles, tout en supprimant la dépendance 
envers certains formats ... 
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Autant que faire se peut, les outils préconisés seront ceux offrant le plus de souplesse en: 
- ne se limitant pas un type de système d'exploitation propriétaire (Windows) 
- proposant l'importation/exportation vers de multiples formats 
En définitive, il s'agit d'éviter toute solution, nous conduisant dans une impasse en nous 
rendant dépendant de cette solution. Chaque outil utilisé, s'il devait être abandonné, ne doit bloquer 
qu'un minimum d'éléments. 
Face à ces exigences, les logiciels libres semblent offrir un certains nombres d'avantages (dont ceux 
listés ci-dessus) du fait de leur définition (http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.fr.html), à savoir: 
ils possèdent des fonctionnalités nombreuses et avancées car écrits par des passionnés, spécialistes ; 
un cout réduit voir dans la majorité des cas, nul; 
efficacité : la possibilité de reprendre le logiciel si nécessaire pour l'adapter à ses besoins (pas de 
perte de temps); 
une communauté autour qui fait que le support est large et rend le logiciel beaucoup plus fiable. 
la pérennité car le code source s'il est abandonné, peut être repris 
ils permettent la collaboration scientifique et le transfert de technologie (essentiels dans les contextes 
de travail du cirad) car ouverts (code accessible à tous) et portables. 
Pour résumer, les logiciels libres semblent totalement en accord avec la mission de l'aide à la 
décision ainsi que celle du cirad. 
Pour pouvoir tester certains de ces logiciels et l'opportunité de les intégrer au système MOSAIC, 
un serveur, financé par le Cirad, a été installé en juin 2005 à Roujol. 
2 - Architecture du système Rainette 
Ces travaux ont constitué la priorité pour l' année 2005. 
Le but est de diffuser les données météorologiques du réseau Rainette aux utilisateurs via une 
base de données qui servira de base au développement d'outils d'aide au pilotage de la production. 
Cette base a été mise à la disposition des producteurs et partenaires des filières, via un accès 
internet, pour leur permettre de suivre l'évolution météorologique des différentes zones (accès sécurisé). 
Les réalisations techniques ont été les suivantes : 
- Conception et mise en place de la base de données 
- Mise en place d'un outil d ' intégration automatique des données météo dans la base 
- Mise un place d'un portail d'accès aux données via le web et intégration d'un système de 
représentation graphique des données (histogrammes, graphiques). 
L'architecture de Rainette s'intégrera parfaitement dans le système d'information évoqué plus 
haut. 
Architecture logicielle du système Rainette 
Le site est architecturé sous la forme d'une structure «inspirée» de l'architecture MVC de 
Rainette, en un ensemble de contrôleurs (C), de modèles (M) et de vues (V): 
• les contrôleurs, lorsqu'on les exécute, permettent de récupérer ou d'exécuter des 
données à partir d'un ou plusieurs modèles, de sélectionner des templates, et de lancer 
l'interpréteur de templates sur ces derniers afin d'en récupérer le code HTML 
complet. Le contrôleur peut également générer, en plus du code HTML, du code 
Javascript, des feuilles de style ainsi que du code servant uniquement au débogage. Il 
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peut également être composé d'autres contrôleurs, afin d'en récupérer les différents 
codes que ces derniers renvoient, et de les intégrer à ses propres codes. 
• les modèles sont soit des structures de données comme des formulaires, soit des 
classes exécutant des requêtes sur une base de données, soit des gestionnaires de 
données. 
• les vues sont soit des templates (ou gabarits), c'est-à-dire des pages HTML contenant 
des parties destinées à être remplacées lors du passage dans le moteur de template, 
soit uniquement du code HTML (code complet ou partiel). 
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Espace web 
La base de donnée météo du projet Rainette représente la première brique du système 
d'information TSIGANE 
Conclusions 
Les travaux de calage et de validation du modèle MOSICAS en Guadeloupe sont en cours avec 
l ' intégration de résultats expérimentaux complémentaires à La Réunion. 
Nous avons poursuivi nos travaux de développement d'applications du modèle avec l'affinement 
du système de prévision de récolte. Cette amélioration se poursuivra en 2006 avec une étude statistique 
globale des variables et données significatives dans les calculs. 
Nous poursuivrons le développement du système d' information TSIGANE, source d'information 
cruciale pour les applications du modèle de croissance MOSICAS, et support essentiel pour leur 
diffusion et utilisation par les professionnels de l'agriculture. 
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Mission de Jean-Baptiste Laurent en Guadeloupe 
24 au 29 octobre 2005 
Compte-rendu de mission 
1. Objectifs de la mission 
Cette mission réalisée à la station CIRAD Roujol de Petit Bourg du 20 24 au 29 octobre 2005 avait 
pour objectifs essentiels : 
• Intervention techniques, intégration dans la base de donnée Oracle des historiques 
météorologiques de la société Gardel SA (30 ans d'historiques). 
• Mise en place du système de réplication des bases de Guadeloupe vers Montpellier 
en automatique de nuit. 
• Mise en production et présentation du système Rainette aux partenaires 
• Projet Mosaic (modélisation spatialisée pour le pilotage de la Canne à sucre): point 
avec la responsable du SIG Géoconcept d'Agrigua. 
• Projet « portail Wisben » : présentation du devis estimatif et de la proposition de mise 
en œuvre à Jean-Heinrich Daugrois. 
Arrivée à Pointe-à-pitre mercredi 23 octobre à 19h 
Départ 30 octobre 23 heures, arrivée à Montpellier à 17h 
2. Intervention techniques 
Installation du logiciel d'administration et correction de diverses anomalies 
L'application d'administration sera surtout utilisée par Antoine Merabli , chargé de la maintenance du 
réseau de stations météo et de l'interrogation de celles-ci et de récupérer les fichiers de données. 
Durant la phase de développement, nous mettrons en place un cycle de développement comme 
présenté sur le diagramme ci-dessous : 
' 
r Ajout d'une " 
Implémentation ::. 1 Tests en local l fonctionnalité -
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Cycle de développement de l'application d'administration Rainette 
Les données des stations météo sont récupérées dans un format texte. C'est un modem GSM 
qui interroge la station périodiquement, récupère les données, et les envoie à une centrale 
d' acquisition qui les formate en fichiers texte. Rainette.admin est le logiciel d'administration 
qui permet d'insérer ces données météo directement dans la base, mais il permet aussi de 
consulter et de modifier les données concernant les différentes stations et leurs capteurs. 
Module d'importation des fichiers météo: 
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Réplication de la base de Guadeloupe 
Les données météo sont récupérées en Guadeloupe, cependant l'objectif est de les 
centraliser à Montpellier en un temps minimum. Nous avons donc crée une série de 
procédures permettant l ' exportation des données de la base de Guadeloupe et l'importation de 
ces dernières à Montpellier. Sachant qu'une importation directe à partir de la Guadeloupe vers 
Montpellier était inenvisageable dû aux fréquents problèmes de connections. Nous avons 
choisi d'exporter les tables de la base de donnée de Guadeloupe dans des fichiers 
indépendants, les regrouper dans un seul fichier compressé et les envoyer ensuite par FTP à 
Montpellier. Un script shell s' exécutant sur la machine de Montpellier vérifie si le fichier 
d'exportation est présent et si c' est le cas il le décompresse et importe les données table par 






Transfert FTP Fichier 
d'export 
Schéma de la réplication de la base de Guadeloupe vers la base de Montpellier 
Le modèle de donnée 
Ce modèle peut ce diviser en différentes catégories ce qui permet de rendre plus clair son 
organisation. 
• Les données météorologiques 
On distingue tout d' abord les tables concernant les données météorologiques. Le but 
principal de ce projet étant de mettre en valeur ces données. 
DONNEES QUOT : 
Stocke les données quotidiennes relevées par les stations (identifiant de la station , 
date des mesures, températures, humidité, radiations, vent, etc .. . ), mais aussi deux 
champs obtenus uniquement par calcul à partir des autres données : 
l'évapotranspiration potentielle, calculée à partir de deux formules différentes 
(champs ETPPM et ETPR) 
DONNEES HOR : 
Stocke les données horaires relevées par certaines stations (identifiant de la 
station, date et heure des mesures, état des mesures (voir table LSTETATS ci-
dessous), température, humidité, radiation, vent, etc ... 
DONNEES DECA : 
Stocke les données décadaires (période de dix jours), calculées à partir des 
données quotidiennes des dix jours concernés (moyenne, cumul, valeur maximale ou 
minimale selon la donnée) 
DONNEES MENS : 
Stocke les données mensuelles, calculées à partir des données quotidiennes du 
mois concerné (moyenne, cumul, valeur maximale ou minimale selon la donnée) 
LSTETATS: 
Stocke les différents états dans le processus de validation. En effet une donnée 
peut être pré validée, erronée ou validée. 
CTRLCHAMPS : 
Stocke les différents paramètres permettant de contrôler la validité des données 
mesurées : valeur maximale, valeur minimale, écart type maximal. 
• Les stations 
Il faut ensuite lister les différentes stations avec leurs différentes caractéristiques. 
STATIONS: 
Stocke diverses informations concernant chacune des stations: nom, 
localisation (latitude, longitude, altitude, ... ), etc .. . 
- ' LSTLGGG: 
Stocké les différents types de centrale d'acquisition : fabricant + modèle 
CAPTEURS: 
Stocke les caractéristiques des différents capteurs météorologiques du réseau : 
station sur laquelle ils sont installés, type (voir table LSTCAPT ci-dessous) , unité de 
mesure, etc ... 
LSTCAPT: 
Stocke la liste des types de capteurs : fabricant + modèle et sa catégorie (voir 
table LSTCAT ci-dessous) 
LSTCAT: 
Stocke la liste des catégories de capteurs météorologique (pluviomètre, 
thermomètre, anémomètre, etc ... ) 
• La maintenance 
Lorsqu'une station subit une opération de maintenance celle-ci doit être enregistrée 
dans la base de données. 
MAINTENANCE: 
Stocke les différentes opérations de maintenance effectuées sur les capteurs des 
stations : l'identifiant de la station concernée, l'identifiant du capteur concerné, le 
numéro de l'opération, la date de l'opération, le type d'opération (voir table 
LSTMAINT ci-dessous), etc ... 
LSTMAINT: 
Stocke les différents types d'opération de maintenance (ex: remplacement, 


















































































































































































Modèle conceptuel de donnée de la base Rainette 
3. Mise en production du portail et présentation aux 
utilisateurs 
Le site web www.rainette.info met à disposition des utilisateurs les données météorologiques. 
Soit en les visualisant directement sur le site via une interface ergonomique, soit en les 
téléchargeant pour pouvoir effectuer des opérations par le biais d'autres logiciels par la suite. 
Le site est entièrement sécurisé afin d'éviter un accès frauduleux aux données ou une 
intrusion dans le système informatique du Cirad. 
Il fonctionne de la même façon sur tous les navigateurs existants ou du moins les plus utilisés 
comme Mozilla et Internet explorer. 
Les données météorologiques quotidiennes ne doivent pas être accessible à tout le monde. Les 
utilisateurs pouvant les consulter sont contrôlés par un système de login/pass, évitant ainsi 
l'utilisation frauduleuse de ces données par exemple leur revente à des clients ou autre. 
...-- ---.------
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Clause de confidentialité 
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4. Point sur le Projet Mosaïc 
Le projet Mosaic (modélisation spatialisée pour le pilotage de la Canne à sucre) a démarré par 
l'étude de l'existant et des besoins. Un point a été fait avec la responsable du SIG Géoconcept 
d' Agrigua. A terme la base parcellaire gérée par Agrigua sera interfacée avec la base de 
donnée centrale du SI guadeloupe. 
Le cahier des charges du projet Mosaic incluant la refonte de Cassis doit être terminé pour le 
premier trimestre 2006. 
5. Point sur le Projet Wisben 
Projet« portail Wisben » : le devis estimatif et la proposition de mise en œuvre satisfont 
Jean-Heinrich Daugrois. Ce dernier doit présenter un dossier complet avant la fin 2005 pour 
obtention des financements auprès de l'interreg. 
Une étude fonctionnelle devra être menée par les membres du réseau WISBEN et débouchera 
sur la définition des besoins des différents utilisateurs du futur système d'information. Ces 
besoins seront détaillés dans le cahier des charges. 
Cette proposition s'appui sur le savoir faire des équipes CIRAD déjà développé lors des 
travaux réalisés autour de la sélection variétale en canne à sucre (Station de Roujol en 
Guadeloupe et Laboratoire de Quarantaine à Montpellier). Une telle intervention représente 
pour le CIRAD une occasion de valoriser ses savoirs faire autour de la gestion de 
l'information en relevé d'essais phytopathologiques pour l'aide à la sélection. 
La formalisation informatique proposée par ce projet représente finalement la matérialisation 
des relations existantes entre les acteurs du réseau WISBEN. 
Autour des résultats de la réflexion sur l'analyse des besoins, le consultant Cirad aura la 
charge d'aider l'équipe de projet du réseau WISBEN dans la formalisation informatique des 
différents éléments qui vont constituer le système d'information. 
La proposition d'intervention du Cirad comporte quatre étapes séquentielles: 
• une mission d'un consultant pour construire la trame du cahier des charges, avec 
l'équipe de projet du réseau WISBEN; 
• une phase d'assistance à distance dans l'élaboration du cahier des charges de 
l'interface web (site internet) du système d'information ainsi que les dossiers de 
spécifications techniques (Modèle de données, architecture technique, interfaces, 
reprise éventuelle de données, ... ) ; 
• La réalisation depuis Montpellier de l'ensemble du système et sa mise en 
production ; 
• Une mission du consultant du Cirad pour la présentation du système auprès des 
partenaires et leur formation. 
Mission de Jean-Baptiste Laurent en Guadeloupe 
20 au 3 mai 2005 
Compte-rendu de mission 
1. Objectifs de la mission 
Cette mission réalisée à la station Roujol de Petit Bourg du 20 avril au 3 mai 2005 avait pour objectifs 
essentiels : 
Installation des couches Oracle, paramétrage ODBC, importation des données et tests 
Présentation du portail web aux partenaires 
Elaboration de la fiche d'Opération 2005-2007 pour le montage du Docup 
Evolution d'améliocas 
2. Installation des couches Oracle, paramétrage ODBC, 
importation des données et tests 
Connection à une base Oracle distante 
L'ordinateur d'Antoine Merabli a été migré sous Windows XP de façon à pouvoir supporter les 
couches d'accès à une base Oracle. 
Installation des couches réseau Net8.0 de Oracle: ce Middleware est installé en local sur le poste 
d'Antoine Mérabli : sur C:\reseau\Orawin.32. 
En cas de problème d'accès à une base Oracle (notamment après installation d'autre couches 




rem Base de registres : suppression des clés 
rundll32 advpack.dll,LaunchI NFSection .\SupBdrOracle.inf 
rem Base de registres : ajout des clés 
start .\orawin32.reg 
Attention, prendre soin d'ajouter « c:\reseau\orawin .32\bin » dans la variable d'environnement Path 
(Propriété du système\ Gestion des variables d'environnement) 







C:\Program Files\fYlicrosoft yisuaJ Studi .. , 
C :\Program Fiies\rvlicrosoft Visuai Studi .. . 
C :\Documents and Settings\iaurent\Loc .. . 
C:\Documents and Settings\ iaurent\Loc .. . 
· · ' ~ouv;,;;~ · : 1 · ~odifler.. 1 : ~~ppr imer 
):'.ariabli;is sysŒme · 
Variable. Valeur 
LIB c :\Program Fiies\rvlicrosoft Visuai Studi .. . 
NUMBER_OF _pR ... 1 i_J; é 
05 Windows_NT j : 
Path C:\WINDOWS\s s1Em32;C:\WINDOWS; ... 
~~~~~~~n •n .. ~~M;.EXE;.BAT;.cMD;.VBS; .VBE;.JS;.J .. . ~: 
, . ,,. ( . N~~~~~~ :~ ,,. : .Mo~lfier , -î : ;~~~~;·~~; '. , ! 
Paramêrage ODBC pour acces à la base Oracle Rainette-DB 
Dans me-1§._Menu « Outils d'administration \ sources de données ODBC » Ajouter une source de 
donnée utilisateur. 
La source de donnée doit impérativement être Oracle ODBC Driver v8.0 
Le nom est Rainette-db.cirad.fr 
L'utilisation de l'alias Rainette-DB ne fonctionne pas depuis la guadeloupeGuadeloupe, il faut donc 1 
préciser Rainette-db.cirad.fr 
Le logiciel Rainette CS (intégration des données Météo) utilise une base locale Access dont les tables 
sont liées via ODBC à la base Oracle de Montpellier. 
L'ajout d'une table liée à une table Oracle ne fonctionne pas depuis la guadeloupeGuadeloupe. Par 
contre l'utilisation d'une base Access contenant des tables liées fonctionne. 
Il faut donc que la structuration de la base soit faite depuis Montpellier puis envoyée en Guadeloupe~ 
E13our installation sur un poste local (bien respecter les règles de nommage ci-dessQus) 
0 Administrateur de sources de données ODBC :ï~'.11 _ · 
' séîUrc~'~ i~ don.n.é~s fichi~r 1 Pil~tes ODBC , . Tre.çe.ge ' I ci';ci~p~~mèritcie c~~nexions 1 À propos 1 
. . Sources de données utiiise.teur . r · . Sourcé~ de ddnnées systèm.e . . . 1 
Sources de données utilise.t~ur: 
""'N"""o'--m....-____ '-'IP-'il"'"ot"'"e ____________ __.1. Ajguter ... · 
dBASE Files Microsoft dBe.se Driver (".dbQ 
Fichiers Excel Microsoft Excel Driver \.xis) ~upprimer 
MS Access De.te.be.se Microsoft Access Driver (".mdb) 
Reinette Orecle ODBC Driver 
Reinette-DB Ore.de ODBC Driver 
1 ·· Qonfigurer ... 
J;@i§1l;l31f•l•ll'I Oracle ODBC Driver 
Sie.c Orecle ODBC Driver 
test Orecle ODBC Driver 
~­:~ ·-·· ~ 
' 
Une source de données utilisateur ODBC stocke des informe.tians relatives à le. 
connexion du fournisseur de données spécifié. Elle est visible uniquement pour 
vous et sur. cette me.chine. · ' . . 
Oradea ODBC Driver Setup · ··,«,,<~· . ·······r·x1 
.......,.....,,_,,..-....... .._ .......... ,_ ..... -~ 
OK 1 
Qescription: 
. Cancel 1 






• Corine et to de.tabe.se in Beàd only mode r • 
' Ereiet~hêount: ··. . ,..11-· --
Application Options-.~-~--'-------~---~-~-~-~ 
; Enable Thr~·ad Safety • F~ 
~, ,.., .. :~ " '·· .. E~able Failov.er . · .. · p:. f=tetry Count 110 
~;. Tf~~. ~ l·a~~~:dptions Qpt1on: · ... o '1ibt~~: .: .--· --------------------' 1 '., • 
Données historiques 
Les données historiques de 22 stations ont été récupérées. Après mise au format Rainette, épuration 
des anomalies et fusion , elles ont été intégrées à la base Oracle de Montpellier. Cet import e'Bst-s'est 
fait depuis Montpellier par Vincent Guyot (Stagiaire Rainette) car la qualité de la ligne ne permettait 
pas de le faire directement depuis Petit Bourg. 
Mise au point et test du logiciel Rainette CS 
Ce logiciel est en cours de mise au point par Vincent Guyot, stagiaire à l'UPR 13. 
De nombreux tests et mises au points ont été effectués. Le module d'intégrations des données dans 
la base Oracle est opérationnelle. Une autre série de tests d'intégration des données (en 
environnement réel cette fois) est prévue à partir du 9 mai (par Vincent Guyot et Antoine M~erabli). 
Remarque importante : la liaison client/serveur entre la Guadeloupe et Montpellier n'est pas de qualité 
suffisante (perte fréquente de la liaison, temps de réponses très longs, ... ). La qualité de cette liaison 
confirme la nécessite de mettre rapidement en place l'architecture définitive basée sur une base de 
données Oracle répliquée sur une base de Montpellier toutes les nuits. 
L'installation du serveur et de cette base de donnée est planifiée pour juin 2005 (lors d'une mission de 
la DSI) 
Architecture technique de Rainette 
3. Présentation du portail aux partenaires 
Mardi 3 mai - matin 
Il s'agissait de faire un point aussi bien financier qu'opérationnel sur le projet Rainette aussi bien 
financier qu'opérationnel : 
Le technicien en charge de la maintenance des stations et des données a pris ses 
fonctions en février 2005 
6 stations météo sont opérationnelles et interrogées quotidiennement via modem§ 
GSM et RTC 
un stagiaire travail!§. sur l'adaptation du logiciel d'acquisition des données et le portail 
web depuis début avril (Montpellier) 
La maquette du site a été développée. Elle est en place sur environnement réelle 
(connection à la base Oracle) 
l'historique de 18 stations météo a été intégré dans la base (voir §2) 
Une présentation du portail a été faite avec accès aux données réelles sur http://reinette-
travail.cirad .fr/ 





































4. Elaboration de la fiche d'Opération 2005-2007 pour le 
montage du Docup 
Lundi 25/04 matin 
Il s'agissait d'élaborer, en concertation avec Bernard Siegmund et Robert Domaingue, responsables 
des UPR 5 et 75 le programme de mon activité pour les 3 prochaines années. 
Identification 
Opération : n°G1 Mise en place d'un système d'information 
- Projet-:- UPR5- Opération G2. - Mise en plac~ d'un système d'information 
Objectifs de l'opération 
Il s'agit de se doter d'une source unique de données décrivant les conditions de production de 
la canne et les résultats obtenus. 
MOSAIC (Modélisation Spatialisée pour l'Aide au pilotage de la production de Canne 
) est une interface entre l'utilisateur, ou le modèle, et les données, permettant ainsi un accès 
transparent à celles-ci. 
Cet accès pourra se présenter sous la forme d'une interface de type web ou via une application client 
serveur. 
Concrètement il s'agit de fédérer les bases de données 
météorologique, générée par le projet Rainette 
parcellaire , maintenue par AGRIGUA 
agronomique, alimentée par l'outil CASSIS 
génétique/variétale, à terme, alimentée par l'équipe d'amélioration variétale. 
Avec l'apparition de la cartographie parcellaire mise à jour en continu par AGRIGUA, il s'avère par 
ailleurs nécessaire d'adapter !'outils de gestion de base de données agronomiques CASSIS stockant 
les informations agronomiques à l'échelle de la parcelle (variétés, interventions culturales, production, 
etc ... ), aujourd 'hui basé sur une cartographie statique de la sole cannière, pour le connecter avec la 
base dynamique d'AGRIGUA. 
Nous proposons de développer une application client/serveur reprenant les fonctionnalités de l'outil 
actuel CASSIS, que les acteurs de la filière pourront installer chez eux pour alimenter et consulter la 
base agronomique. Ces informations seront référencées avec l'identifiant unique des parcelles généré 
par AGRIGUA. 
Thème de recherche MQSAIC 
Modélisation Spatialisée pour l 'Aide au pilotage de la production de Canne 
S YS TEIVlE D' INFOR1\1ATION 
Syst. d' ac q uisitio n 
(web, appli. clientes, interrogations aut.o, 
REINETTE 
· · · mété1i·· · CASSIS Agro 
Traitements 
(stat.s, contrôles, modèles, topologie, ... ) 
Interfaces 
(' eb,appli. Clientes/autonomes, bulletins d'info , 
Action de recherche prévue 
l\ICODELES DE CROISSANCE 
~ <.C ·•, • 












2005 2006 Développement de la base de données météoroloqiques RAINETTE 
2006 2006 lntéqration dans MOSAIC de la base cartoqraphique AGRIGUA 
2006 2007 Développement d'une application de base de données aqronomiques CASSIS 
2006 2007 lntéqration de la base de données variétales AMELIOCAS 
Le développement de la base de données météorologiques Rainette se fait en parallèle avec le projet 
Rainette de déploiement des stations météorologique§ et de mise au point du système d'interrogation 
de ces stations~ 
Partenaires 
Collaborations : 
CIRAD : Opération G1 : P. Todoroff, A. Mérabli (projet Rainette), Opérations G1 bis et ter : P. 
Todoroff (Modélisation de la croissance de la canne, Développement d'outils spatialisés d'aide à la 
décision), Opération G2: J-C. Dagallier (travail du sol en relation avec la cartograph ie/SIG). UPR 75 : 
amélioration génétique canne à sucre 
Besoins en ressources « développement informatique» pour la Guadeloupe 
Les points ci-dessous sont des réalisations informatiques demandées pour la période 2005-2006 par 
les UPR5 et 75 dans le cadre de la mise en place du Système d'information Canne à Sucre en 
Guadeloupe. 
Il parait très probables que ces développements continueront en 2007. Pour atteindre les objectifs et 
répondre aux demandes de nos bailleurs, un plein temps d'un technicien développeur informatique est 
nécessaire pour la mise en place et la maintenance d'un système performant et communiquant en 
Guadeloupe. 
Cette ressource pourrait être le rectrutement d'un VAT de profil BAC+ 5 en informatique. 
Rainette Maintenance évolutive du portail web 
Réalisation des fonctionnalités avancées de détection automatique d'anomalies Météo 
Développement des algorithmes d'interpolation des pluies suite aux travaux de l'UPR13 
Système Développement des interfaces d'alimentation de la base de donnée du SI : données 
d'information météo, données variétales, données de géoréférencement, données agronomiques 
Améliocas Migration d'améliocas vers VS.net 
lntéaration de nouvelles fonctionnalités 
Miqration de la base sur Oracle 
Développement d'un portail web d'accès à certaines données (en lecture seule) 
Simulex Développement des interfaces d'alimentation de simulex pour la Guadeloupe 
Cassis Miqration de cassis en VS.net 
Intégration des données parcellaires issues de GéoConcept 
Evolution de Cassis pour une utilisation du logiciel par les partenaires sur une base de 
donnée commune 
Divers Petits déveloooements pour les chercheurs des UPR5 et 75 
Participation à des réalisations à destination de nos partenaires de la zone Caraïbe 
Etudes Tests de différentes solutions techniques de restitutions de données sous forme 
techniques d'histoqrammes, courbes ou nuaqe de points (application à rainette et autre) 
Mise en place d'une solution alternative au système ORACLE : base de donnée 
PostGreSQL, SGBD gratuit compatible Oracle (à la différence de MySQL) qui pourra être 
à terme le support de nos système d'info à destination des partenaires du Sud. 
Présentation et discussion du budget avec Jean-Marc Deboin 
mardi 26/04 matin 
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4 400 16 380 
5000 20000 
10 900 36 380 
logiciel R IDM Campbel : dJO € 
logiciels de:JévaoppemB1t: 600 € 
Linux, bases de drnnÉes 
ingénieur info: 6 mois • 3Büé 
billetavion: 700€ 
-corl;]rès des solutions logcia 
litre à Paris 
Nom de d:imaine, 
dév8oppemB115 spé:ificµe, 
interventirn p:inctuale 
VAT: 3 mcis en 20C5 
12 mois en 2lll6 
Après réinstallation du logiciel sur le poste de Philippe Oriol, il a été convenu que l'équipe amélioration 
variétale consacrerait du temps en octobre à la formalisation de leurs besoin pour l'amélioration du 
système et son évolution. Ce cahier des charges de demande Ge-d'évolutions sera mise en œuvre à 
partir de fin 2006. 
Mission de Jean-Baptiste Laurent en Guadeloupe 
10 au 19 décembre 2004 
Compte-rendu de mission 
1. Objectifs de la mission 
Cette mission réalisée à la station Roujol de Petit Bourg du 10 au 19 décembre 2004 avait quatre 
objectifs: 
Présentation des travaux réalisés autour du projet Reinette (Réseau de stations 
météo pour l'agriculture guadeloupéenne) et point sur le projet avec Pierre Todoroff. 
Définition des grandes orientations du futur Système d'information Canne à sucre. 
Tests des connexions de l'application Oracle Application pour la DSI. 
Prise de connaissance du contexte de vie Guadeloupéen en vue de la préparation de 
l'installation familiale. 
2. Le projet Reinette 
2-1 Présentation 
Il s'agit de compléter la couverture des bassins agricoles guadeloupéens en stations 
météorologiques et de mettre en place une base de données météorologique alimentée 
automatiquement par interrogation à distance des stations, et maintenue sur un serveur central. 
La but est de disposer d'une base de données météorologiques suffisamment complète et fiable pour 
servir de base de développement d'outils d'aide au pilotage de la production pertinents car tenant 
compte de l'hétérogénéité spatiale des conditions climatiques de croissance. 
Cette base sera par ailleurs mise à la disposition des producteurs et partenaires des filières, via un 
accès internet, pour leur permettre de suivre l'évolution météorologique des différentes zones (accès 
sécurisé). Un service de diffusion des données, type bulletin d'information, sera également mis en 
place. 
2-2 Recrutement 
Dans le cadre du projet, le Cirad recrute un technicien qui sera chargé d'installer les stations 
météo et d'en assurer la maintenance. 4 candidats ont été sélectionnés 3 étaient présents lors les 
entretiens. 
La candidature de Antoine Mérabli a été retenue. Sa prise de fonction est prévue pour le 1er 
février. Le planning envisagé pour sa prise de fonction est le suivant: 
1er et 2 février 2005: formation de 2 jours chez Campbell Scientific à Courtaboeuf 
(91) pour se familiariser les centrales d'acquisition et le logiciel d'interrogation des 
centrales. Jean-Baptiste Laurent participera également à cette formation (financement 
Reinette pour Antoine Mérabli , financement ADE BIOS ou service formation pour JBL). 
3 et 4 février, journées de travail à Montpellier avec JB Laurent (tests de connexion à 
une centrale via GSM, paramétrage du logiciel Logger.Net). Rencontre avec Olivier 
Huttel, chercheur à l'INRA, utilisateur des centrales d'acquisition Cambell. 
2-3 Point sur le projet 
Le logiciel d'intégration des données Météo a été développé de juillet à décembre 
2004 par un stagiaire supervisé par Michel Giner. Le logiciel a été présenté, il 
nécessite quelques corrections et évolutions qui n'avaient pas été définies dans le 
cahier des charges initial : 
Maintenance et évolution du logiciel Reinette 
a) Maintenance corrective 
La mise à jour des données sur la base de donnée MySQL ne fonctionne pas, 
bien que la connexion via MyODBC soit établie et fonctionne. 
Prévoir une réplication de la base sans stockage de l'historique de requête. En 
effet, cette méthode empêche la reprise du processus si les bases de données 
divergent. 
Modifier le fonctionnement des alertes pour une correction des données après 
chargement. 
b) Maintenance évolutive 
Prévoir un traitement par lot (chargement de l'ensemble des fichiers des stations) . 
Simplification de l'interface d'accès et gestion de l'heure du relevé 
Intégration des ActiveX de pilotage des stations et acquisition. 
Prévoir un lancement en batch automatisé : soit par ligne de commande, soit en 
tache de fond et éventuellement une synchronisation avec Logger. Net 
Simplification des données : le nombre de donnée à récupérer est de 14, prévoir 5 
champs supplémentaires libres (format number ) pour d'éventuelles données 
ultérieurs. 
Intégration du calcul de l'ETP (si ce n'est pas déjà fait) . 
Prévoir une possibilité d'importation des champs dans un ordre différent 
Fenêtres de gestion des tables de références et de la configuration. 
Les stations ont été reçues en pièces détachées début décembre (80 colis) et sont en 
attente d'être montées. 
Deux stagiaires devront rapidement être identifiés pour continuer les développements 
commencés sur le logiciel : 
a) Premier stage : 
Descriptif 
Le stagiaire sera chargé de faire évoluer le logiciel de transfert des données 
Météo en y intégrant des nouvelles fonctionnalités. Notamment l'échange des 
données entre une base locale et une base disante MySQL. 
Profil souhaité : 
Bac+ 4,5 
Connaissance base de donnée MySQL et éventuellement Oracle 
Maîtrise des environnements linux, apache, php, MySQL 
b) Deuxième stage 
Descriptif 
Le stagiaire sera chargé, avec l'appui du chef de projet informatique de 
développer une interface web d'accès aux données Météo, en y intégrant un 
système de représentation graphique des données (histogrammes, graphiques). 
Une attention particulière sera apportée au système d'authentification et de 
gestion des profils. En effet, ces développement devront pouvoir être réutilisés 
dans le futur système d'information Canne à Sucre. 
Profil souhaité : 
Niveau BAC + 2 ou 3 
Connaissances en Visual Basic obligatoire 
Connaissances en base de donnée Access 
Connaissances éventuelles en php, MySQL 
2-4 prochaines étapes 
Accueil de formation de Antoine Mirabeli, en charge de l'installation et de la 
maintenance des stations météo 
Montage d'une station en Guadeloupe, tests de connexion (GSM) et mise au point 
Montage et installation de l'ensemble des stations 
Réalisation de la charte graphique du site météo 
Installation de la base de donnée Web (à Montpellier) et tests de synchronisation 
avec la Guadeloupe 
Evolution du logiciel client serveur 
Réalisation du site web d'accès aux données météo 
Intégration dans la base de l'historique des données 
Réalisation des outils d'alerte et d'interrogation de la base de donnée Web 
2-5 Contacts 
J'ai également rencontré Alain Fouéré, Chercheur en Bioclimatologie à !'INRA, et qui travail sur des 
problématique similaires. Il a une bonne connaissance des stations Campbell et pourra épauler 
Antoine dans ses premiers tests. 
Il est à noter que les stations présentes en Guadeloupe sont interrogées par l'INRA d'Avignon (équipe 
de Frédéric Huard) via des lignes RTC. Les bases de données météo sont également gérées depuis 
Avignon. 
A. Fouéré nous met également en garde sur la mauvaise coopération d'Orange pour les aspects 
acquisition GSM. 
A Fouéré utilise un modem Olitec Speed'Com v92 Ready. 
François Bussière, Chercheur en Modélisation et suivi des cultures à !'INRA est quant à lui déjà 
associé au projet. Il a également participé à la sélection du candidat au poste de technicien. 
J'ai profité de ma mission en Guadeloupe pour tenter de prendre contact avec l'université des 
Antilles-Guyane, et plus particulièrement les responsable de l'IUP Génie Math-info et de la licence 
d'informatique (MME Suzy GAUCHER-CAZALIS, Colette FELIMARD-LEGRAND, M. Jacky 
DESACHY). 
Je n'ai pour le moment aucune réponse à mes mails de demande d'entrevue. 
Olivier Huttel, de l'lnra Montpellier, sciences du sol, a mis en place un système de prévision des crus 
dans la région de Pézenas. Le système s'appui sur du matériel Campbell et une interrogation via 
GSM. M. Hutte! est prêt à collaborer avec nous sous la forme d'un appui au paramétrage des modem, 
partie la plus sensible selon lui. Il serait intéresser par une collaboration plus large par la suite : un 
appui de notre part pour la mise en ligne des données météo sur le Web 
Des contacts approfondis devront être pris avec pris avec Mickaël Mézino de façon à harmoniser la 
base de données Reinette et la base météo de la Réunion. Certain développement réalisés à la 
Réun ion pourraient sans doute être réutilisés par Reinette (Calcul de l'ETP, contrôle de 
cohérence, .. . ) sous réserve que les données soient hébergées par une base de donnée Oracle. 
2-6 Rappel de l'architecture technique 
Serveur d' acquisition et de contrôle 
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3. Le système d'information Canne à Sucre et les outils d'aide à la décision 
3-1 Objectif 
L'objectif de ce système est de fédérer ou faire communiquer un certain nombre de bases de 
données. Il s'agit de se doter d'une source unique de données décrivant les conditions de production 
de la canne et les résultats obtenus. La base de donnée météo du projet Reinette étant la première 
brique. 
Le SI sera une interface entre l'utilisateur, ou le modèle, et les données permettant ainsi un accès 
transparent à celles-ci. 
Cet accès pourra se présenter sous la forme d'une interface de type web ou via une application client 
serveur. 
Concrètement il s'agira de fédérer les bases de données 
météorologique, générée par le projet Reinette 
parcellaire, maintenue par AGRIGUA 
agronomique, alimentée par l'outil CASSIS 
génétique/variétale, à terme, alimentée par l'équipe d'amélioration variétale. 
Ces données permettront d'alimenter notamment le modèle de croissance Mozicas. 
3-1 Compte rendu des entretiens avec les chercheurs de la station de 
Roujol. 
Entretien avec Jean-Cyril DAGALIER 
Le domaine d'activité de JC Dagalier est l'agro machinisme (fonctionnement des exploitations, 
mécanisation). 
JC Dagalier utilise le SIG Maplnfo dans lequel il intègre différentes couches : 
Couche voirie (provenance DAF de Guadeloupe) 
Couche Pédologie (type de sol) 
Couche rivières 
Couche parcellaire (provenance de Géoconcept, AGRIGUA) 
L'importation se fait manuellement via des fichiers textes. 
Le besoin de basculer sur une base de donnée centralisée n'est pas exprimé. 
JCD est par contre intéressé par l'accès aux données météo, données qui intégrera à Mapinfo. 
JC Dagalier utilise également des bases de données Access - Visual Basic : 
GARAGE pour le calcul des coûts d'entretien et d'utilisation des machines via la 
saisie de factures. 
TERROIRE qui gère les coûts d'opérations, couplé à des centrales d'acquisition et à 
un datalogger. Cette application (Acces) alimente la base de donnée SADEM (très 
volumineuse) 
Dans le cadre de ses missions d'expertise auprès des coopérative d'utilisation de matériel agricole JC 
Dagalier a besoins d'algorithmes de recherche opérationnel et d'ordonnancement pour optimiser les 
plans de coupe ( minimiser les coûts et les déplacements lors de la récoltes de n parcelles avec 1 ou 
n machines). Un appui de d'AdeBios est peut-être envisageable. 
Entretien avec Danièle ROQUES, Philippe ORIOL et Jean-Heinrich DAUGROIS 
Ces chercheurs sont intéressés par la base de donnée Météo les croiser avec des données 
épidémiologiques, notamment en les intégrant au modèle Mozicas. 
Celui-ci doit être au préalable« callé » pour prendre en compte les données variétales. 
L'objectif de l'utilisation de Mozicas est de mieux cibler les essais et d'en minimiser le nombre. 
Danielle Roques utilise Améliocas de façon régulière. Elle fait part de ses demandes de correction de 
certaines anomalies et d'évolution du logiciel. 
Seule le module de création variétale est utilisée. 
Les modules Sélection et Pathologie ne le sont pas. 
P. Oriol et JH Daugrois ne l'utilisent pas faute de temps. 
Les chercheurs ont également exprimés leur souhait d'intégrer les historiques de sélection d'essais 
variétaux qui existent sous forme de fichier. 
Lorsqu'un serveur centralisé sera en place (et supportant une base de donnée de type Oracle), une 
des priorité sera sans doute de migrer l'application Amélicas sur ce système. 
Un besoin a également été émis de mettre à disposition des partenaires une partie de la base de 
donnée en consultation via Internet (site sécurisé à accès restreint) . A terme une saisie par les 
partenaires des résultats sur les variétés pourra être envisagé. 
Cette base de donnée devra être compatible avec les règles du Centre de Ressources Biologique 
(CRS) de Guadeloupe qui va être mis en place par Florent Engelmann (IRD). Celui-ci était absent 
lors de la mission. 
J Daugrois fait part de son projet d'élaboration d'une base de donnée en ligne sur les maladies des 
variétés dans le cadre du centre de création variétale et d'un partenariat avec la zone Caraïbe et le 
réseau Afrique (possibilité de co-financement). Les données existent déjà sous forme de fichier Excel. 
Le Modèle de croissance MOZAIC 
En l'absence de Denis Pouzet, Pierre Todoroff m'a présenté le logiciel Mozaic et les évolutions qu'ils 
en attendaient. 
Extrait du document « Projet Docup 2005-2006 Système d'information - Modélisation - Outils d'aide 
à la décision » : 
Ce modèle de croissance de la canne à sucre doit être utilisé pour élaborer des itinéraires 
techniques adaptés à la culture de la canne à sucre en conditions sèches, telles qu'à Marie-Galante et 
en Grande-Terre (voir opération Agronomie). Ceci afin d'optimiser la production de canne dans ces 
zones avec des interventions culturales à moindre coût. 
Ce modèle de croissance de la canne à sucre doit être utilisé pour élaborer des itinéraires techniques 
adaptés à la culture de la canne à sucre en conditions sèches, telles qu 'à Marie-Galante et en 
Grande-Terre (voir opération Agronomie). Ceci afin d'optimiser la production de canne dans ces 
zones avec des interventions culturales à moindre coût. 
MOSICAS simule aujourd'hui le fonctionnement biophysique d'une parcelle homogène de canne à 
sucre. 
L'objectif est d'interconnecter MOSICAS avec les données Météo issues de Reinette d'une part, et les 
données cartographiques issues d'Agrigua d'autre part. 
Une rencontre avec JF Martiné sera à prévoir au préalable à tout étude du futur système d'information 
Cannes à Sucre de façon à mieux comprendre l'architecture de Simulex et Mozicas. 
Le Logiciel CASSIS (présentation : Pierre TODOROFF) 
Système d'information Spatialisée pour les données agronomiques parcellaires de la filière Canne A 
Sucre . 
Cassis a pour but de 
recueillir les données agronomiques jusqu'à présent dispersées auprès de différents 
partenaires et souvent très incomplètes 
avoir une image précise de la situation agronomique (pratiques culturales, rendements, .. . ) de 
l'ensemble des bassins de production de Guadeloupe 
Améliorations souhaitées par Pierre Todoroff à CASSIS : face à la demande des acteurs et 
l'intégration dans le cadre de l'aide à la décision, par exemple la mise en réseau , l'intégration de la 
prévision de rendement et bien sur l'intégration des données météo. 
La chambre d'agriculture est également demandeuse d'outil de prévision, elle participera à 
l'élaboration d'une base de donnée agronomique via CASSIS. 
4. Tests des connexions de l'application Oracle Application pour la 051. 
A la Demande de la DSI, j'ai effectué une série de tests de connexion de l'ERP Oracle Application et 
plus particulièrement du module HRMS à une base hébergée sur les serveurs de Montpellier. Les 
temps de réponse sont assez mauvais pour le chargement du Jinitiator (7 minutes au moins) et 
moyens pour l'accès à l'application une fois le Jinitiator installé. 
Première série de tests 
Tests Guadeloupe Capesterre sur le poste 
de lydia Leborde: 
Celeron 566 Mhz, 64 Mo de Ram 
Tests sur http://quercy.cirad.fr:8000 Impossible d'installer Jinitiator ni depuis le CD ni en 
téléchargement 
Tests Guadeloupe Capesterre sur portabe 
neuf (CIRA392) 
Installation du Jinitiator: manuel depuis le CD --> OK 
Pentium Ill 1,5 Ghz Mhz, 512 Mo de Ram 
Tests sur http://quercy.cirad.fr:SOOO 
date des tests : 14/12/2004 
Module à tester Déroulement du test Temps de performance 
1 Se connecter une première sans avoir Test abandonné après 18 
· , installé le Jinitiator minutes 
Se connecter une première au client 
lourd et accéder à des menus 
Se reconnecter une deuxième fois 
sans vider le cache et accéder aux 
mêmes menus 
Vider le cache IE, se reconnecter 
une troisième fois et accéder aux 
mêmes menus 
7 minutes 30 la première fois 
(téléchargement des Forms 
Oracle: 10 Mo) 
Depuis la fenêtre menu HTML -
-> 30 secondes 
Depuis l'ecran d'identification --
> 1 minute 
7 min 30 
En parallèle aux tests, lancé un ping 340 ms sur quercy.cirad.fr 
sur le serveur quercy pour mesurer le 
temps de latence du réseau. 
saisies 1 à 3 secondes 
ajout et modifications 1 à 3 secondes 
saisies 1 à 3 secondes 
ajout et modifications 1 à 3 secondes 
saisies 1 à 3 secondes 
ajout et modifications 1 à 3 secondes 
· saisies 1 à 3 secondes 
Ping sur http://quercy.cirad.fr 
Deuxième série de tests 
ajout et modifications 1 à 3 secondes 
, saisies 1 à 3 secondes 
ajout et modifications 1 à 3 secondes 
saisies 1 à 3 secondes 
ajout et modifications 1 à 3 secondes 
1 à 3 secondes 
1 à 3 secondes 
saisies 1 à 3 secondes 
ajout et modifications 1 à 3 secondes 
saisies 1 à 3 secondes 
ajout et modifications 1 à 3 secondes 
saisies 1 à 3 secondes 
ajout et modifications 1 à 3 secondes 
, saisies 1 à 3 secondes 
ajout et modifications 1 à 3 secondes 
Consultation des données une 1 ère 5 secondes 
fois 
Se reconnecter une deuxième fois au 5 secondes 
self et reconsulter les mêmes fiches 
340 ms 
- Date 16-dec 2004 à 10:30 locale (15:30 Mtpl) 
- Lieu : station Roujol de Petit Bourg 
- Poste Client: portable DELL Plll 1,6 Mhz, 512 Mo 
- url de connexion : http://ardenne.cirad.fr:SOOO/ 
1) connection au panneau personne Jcache vide et cache IE vide: 1 minute 30 
2) connection au panneau personne Jcache plein et cache IE vide: 30 secondes 
3) connection au panneau personne Jcache plein et cache IE plein: 30 secondes 
Par contre, j'ai été coupé du serveur après 15 minutes sans utilisation de 
l'applicatif. 
Conclusion: les temps de réponses sont bon (voir très bon quand le cache est 
plein) à condition d'installer le Jinititor à partir d'un CD. 
Limites: 
- les tests du 16 janvier n'ont pas été effectués sur le même site que ceux du 15 janvier (Rojol et 
Neufchateau) 
- les tests du 16 n'ont pas été effectués sur le même serveur que ceux du 15 
- la base http://ardenne.cirad.fr:SOOO/ était vide 
